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スサ ーヒス主 催、 フ ォー ト財
団協賛 の 「移 民の 女 陛化 セ ミ
ナ ー」が2月22日 、23日 、タ
イの首 都 パ ン コ クで 開催 され
た。テ ーマは 移民 労働 者 、特
に 女陸 労働者 が 直面す る 人間
と しての 要求 た。
会議 には、 東 アソ アか ら36
名 、 レバ ノンか ら1名 の ソ ヤ
ーナ リス トが 出席 。主 な講 債
者 は 、NGOか ら出席 した15
人 だ った。
移民 の 女 性た ちは アソ アの
途 上 国、 主 に フ ィ リピ ン、ハ
ング ラテ ソ ユ、 ス リラ ンカ、
タ イ、 イン ト、パ キ スニタンの
出身 で、 その 大 半は30歳 以 下
の 独身 。 つ ま り、 出産 什 齢の
女 駐たち てあ る。
「CATWAP一 アソ ア太
平 洋女 性不当 取引 に反 対 する
連 帯 」の推 定 に よる と、 侮外
で働 く人 た ち は お よ そ450万
人 。 そ の っ ちの 約180万 人 が
違 法労 働 者 て あ る。100力 国
以 上 の国 で働 い てい る フ ィリ
ピ ン の 海 外 労 働 者 は 、船 乗
り、地 上勤 務 ては 工員 、ホ テ
ル の ス タ ノフ、芸 能人 や家 庭
内の労 働 者 であ る。
外 国 で働 く彼 ら、彼 女 らの
多 く は、 過 酷 な 労 働 条 件 の
下 、孤 独 な 生 括 を 送 っ て お
り、 さらに、 貧弱 で 不備 だ ら
けの健 康 支援 や社 会支 援 ソ ス
テ ム 、文 化の 違 いや 需葉 の障
害 が生 活を一 層 滲め な ものに
して い る。
女 性移 民労 働者 は 、就労 証
明 を持 って いる人 と持 って い
な い人 に分類 され る 。彼 女 ら
は アソ アでは 、 日本 、 ソン カ
ポ ール、 マ レーソア ・香 港・
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